










Á LOS SUSCRIPTORES DE LA




ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone se permita visitar el arsenal de la- Ca
rraca y Observatorio de San Fernando á los profesores yalumnos de la Es
cuela Superior de Guerra.—Destino al capitánde navío D. R. Moreno de Gue
rra.—Aprueba cambio de destinos de jefes de Infanteríade Marina.—Ascenso
IZO
del primer maquinista D. N. Ledo.—Desestima instancia de D. J. González.—
Dispone se formuleproyecto y presupuesto para asegurar el aprovisionamien
to de agua potable en el arsenal de Ferrol.—Autoriza la sustitución del cable






Excmo Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se permita visitar el arsenal de la Carra
ca y el Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando, durante la primera quincena del presente
mes, á dos profesores y siete tenientes alumnos de la
Escuela Superior de Guerra, en curso de prácticas de
instrucción.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de jimio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Director del Instituto yObservatorio de Marina
de San Fernando.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante interino de la provincia marí
tima de Gijón, al capitán de navío, de la escala de mar,
don Rafael Moreno de Guerra y Croquer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid V de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General ,Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la unida relación de destinos de jefes de In
fantería de Marina, que empieza por D. Enrique Mu
ñoz Sánchez y termina por 1). Manuel Manrique deLara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1." de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
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Eventualidades como teniente coronel









D. Enrique Muñoz Sánchez
TENIENTES CORONELES
D. León Serrano Echevarría
Francisco J. Alcántara Betegón
Miguel Vázquez y Pérez de Vargas
COMANDANTES.
D. Wenceslao Ballester Egea






2.° 1.0 Ler Jefe
Excedente en Cartagena.
Eventualidades en Cartagena.
Ayudante del Sr. Ministro.
Madrid 1.° de junio de 1910.—ARas DE MIRANDA.
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
277 del Comandante general del apostadero de Ferrol,
de lecha 29 de abril del corriente año, remitiendo
acta de examen y aprobación para maquinista mayor
de clase de la Armada, del primer maquinista don
Nazario Ledo Pérez; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien promover al citado empleo de maquinista ma
yor de 2.a clase al referido primer maquinista, con
antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años'—Madrid 2 de junio de 1910. •
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.'
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
- Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la, instancia promovi
da por D. Juan Gonzá.lez Elberto, vecino de Ferrol,
en solicitud de que se le permita instalar un kiosko
en las proximidades del astillero de aquella locali
dad; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Comandante general de dicho apos
tadero, que considera conveniente conservar libre de
toda clase de obstáculos la plaza que existe á la en
trada del astillero y de acuerdo con lo expuesto por
ese Estado Mayor central, ha tenido á bien desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada.
- 114,.. • -
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
por el Comandante general del apostadero do Ferrol,
con objeto de asegurar el aprovisionamiento del agua
potable necesaria para las atenciones del arsenal y
buques, como consecuencia de haberse denunciado el
contrato que para ello existía con el propietario de
de la finca «La ribera•de Maniños», y de las gestiones
hechas para atender á ese importante. servicio de un
manantial existente en la Cabana; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Servicios sanitarios y lo propuesto por
el Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobar las
acertadas disposiciones dictadas por la primera au
toridad del apostadero en tan preferente asunto y
disponer se proceda á formular el proyecto y presu
puesto de las obras indispensables á fin de surtir de
agua potable del manantía' de la Cabana, al mencio
nado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 1.° de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General efe de la Sección Ejecutiva del Esta
d) Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
1.113, de 19 de mayo último, en que manifiesta haber
dispuesto la sustitución en el inventario del torpedero
número 2, de un cable de alambre de acero flexible
galvanizado de 35 mm. y 5 m. con gancho doble de
hierro en uno de sus chicotes, para tira del pescante
de izar torpedos, por otro de 5,500 m. de longitud;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarle.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_7oaguín Al. de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•11.~.11.11111.•
ANUNCIO DE SUBASTA
DITA ADY1NISTRATIVA DEL ARSENAT, D FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta, en virtud de real orden de 12 de abril último,
las obras de reparación necesarias en el semáforo de
Finisterre, bajo el precio tipo mil quinientas ochenta pe
setas cuarentay cinco céntimos, y con sujeción á los plie
gos de condiciones y reglamento para la contratación
de servicios y obras de la Marina aprobado por real
orden de 4 de noviembre de 1904, que se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría de la Jefatura de dicho
arsenal y en la Comandancia de Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá Pn la secretaría de la comisaría de
este arsenal el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la provin
cia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
setenta y llueve pesetas en la Caja general de depósitos,
en sus sucursales de provincias.
El citado depósito ha de ser constituído en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100, y al del precio medio de cotización
del mes anterior las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja general
de depósitos ó en sus sucursales de provincias, la can
tidad de ciLwto eincuentay odió pesetas, bajo las mismas
bases fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamen
te en papel timbrado de una peseta—clase undéci
ma—no admitiéndose las que se presenten redactadas
en papel común con el sello adherido en él; estarán
arregladas al modelo que se inserta á continuación y
serán admitidas en el negociado correspondiente del
Estado Mayor central de la Armada y comandancias
generales de los apostaderos de Cádiz y Cartagena y
en las comandancias de Marina de la Coruña y Bilbao
desde el día en que se inserte este anuncio en los pe
riódicos oficiales hasta cinco días antes del en que se
celebre la subasta y en la Comandancia general del
apostadero de Ferrol y Comandancia de Marina del
mismo hasta las dos de la tarde del día anterior al de
dicha celebración, en el concepto de que las expresa
das se entregarán en pliegos cerrados en cuyos so
bres firmarán los respectivos licitadores, haciendo
constar en ellos que se entregarán intactos ó las cir
cunstancias que para su garantía juzguen convenien
te consignar los interesados, á quienes se les expedirá
recibo del pliego por la oficina receptora del mismo'
así como de la carta de pago que por separado deben
entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
la susodicha Junta de subastas, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el art. 53 del men
cionado reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en si
tios visibles en las comandancias de Marina de la Co
ruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los
jefes de las mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el D'Amo OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Modelo de proposición.
• Don N. N., vecino de .. domiciliado en ..., con cé
dula personal número ..... por propia y exclusiva re
presentación (,ó á nombre de D. N. N , para lo que se
halla competentemente autorizado) hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto (en la Gaceta de Ma
drid número de tal fecha) ó (en el DIARIO -OFICIAL
del Ministerio che Marina número de tal fecha) ó
(en el Boletin Oficial de las provincias de número
..... de tal fecha) y de los pliegos de condiciones para
subastar las obras de reparación del semáforo de Fi
nisterre, se compromete á llevar á cabo este servicio
con estricta sujeción á los mencionados pliegos, por
el precio señalado corno tipo para la subasta (ó con la
baja de tantas pesetas y tantos céntimos por ciento).
(Todo en letra.),
Fecha y firma.
LO que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, I.° de junio de 1910.
El lecretario,
Carlos González-Llanosy Alessoll.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
CHRISTOPH & UNMACK S. A., IESKY
CONSTRUCCIONES HIGIÉNICAS,
DESMONTABLES Y PORTÁTILES
SISTEMAS nonciinre Y 12•013nitirrz
Cuarteles, campamentos de maniobras, cuadras, hospitales,pabellones de aislamiento, sanatorios, casinos para oficiales, hangars para globos,estaciones cie ferrocarriles, habitaciones coloniales, escuelas, salas de gimnasia, etc., etcmuebles y tiendas plegables de campaña.
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Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las




de fuerza \ ida de los buques 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval . .. 1'00
1 Instrucciones y programa detallados, para la enseñ'anza de los alféreces de fragata...... r • 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo • • • 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
anuales... 0,10
Elementos de Derecho marítimo español.. 10,00
Catálogos del Museo naval. . 1,00
Pesetas.
